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Avant-p r o p o s  
C e  n u m é r o  co n s a cr é  à l a  f o i s  a u  l a t i n  e t  a u x  o u t i l s  d e  s t a t i s t i q u e  t e x t u e l l e  v o u d r a i t  f a i r e  m e n t i r  
u n e  cr i t i q u e ,  à n o t r e  s e n s  i n j u s t e ,  s t i g m a t i s a n t  “ l ’ e f f r o i  d e  l a  p l u p a r t  d e  n o s  co l l è g u e s  d e v a n t  l e  
m o i n d r e  ch i f f r e  ”,  “ l e  p e u  d ’ a t t e n t i o n  a cco r d é  à l ’ e x a m e n  d é t a i l l é  e t  l i t t é r a l  d e s  t e x t e s ,  l ’ a t t i t u d e  
p r é r é f l e x i v e  q u i  co n s i s t e  à cr o i r e  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  t e x t e s  s o n t  t r a n s p a r e n t s  ”,  “ l ’ a t t i t u d e  
f o n d a m e n t a l e m e n t  “ p o s i t i v i s t e  ”,  c’ e s t -à-d i r e  l ’ i n ca p a ci t é  à r a i s o n n e r  à p r o p o s  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  
r é a l i t é ,  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  m o t s  ”1. Il  e s t  v r a i  q u e  l a  t r a d i t i o n  u n i v e r s i t a i r e  f r a n ç a i s e  l a i s s e  d é p o u r v u s  d e  
f o r m a t i o n  p h i l o l o g i q u e  e t  l i n g u i s t i q u e  l a  p l u p a r t  d e s  h i s t o r i e n s ,  e t  p r i v é s  d e  f o r m a t i o n  h i s t o r i q u e  l a  
m a j o r i t é  d e s  l a t i n i s t e s ,  l e s  d e u x  co r p o r a t i o n s  é t a n t  p a r  a i l l e u r s  a u s s i  r a r e m e n t  l ’ u n e  q u e  l ’ a u t r e  
i n s t r u i t e s  d e  l a  s t a t i s t i q u e . Il  e s t  e x a ct  a u s s i  q u e  l e s  “ l i t t é r a i r e s  ” ( e n t e n d o n s  l e s  h i s t o r i e n s  e t  l e s  
p h i l o l o g u e s  e n  l ’ o ccu r r e n ce ) é p r o u v e n t  s o u v e n t  u n e  v i v e  r é p u l s i o n  à l ’ é g a r d  d e s  t a b l e a u x  s t a t i s t i q u e s ,  
e t  q u ’ i l s  a g i s s e n t  à ce t  é g a r d  a v e c l e  m é p r i s  d u  r e n a r d  d e  L a  F o n t a i n e  e n  f a ce  d e s  r a i s i n s  q u i  l u i  
é ch a p p e n t . S ’ a j o u t e n t  a u j o u r d ’ h u i  l e s  p r o g r è s  é n o r m e s  d e  l ’ i n f o r m a t i q u e ,  a v e c l ’ a r r i v é e  s u r  l e  m a r ch é  
d e  q u a n t i t é  d e  l o g i ci e l s  d e  t r a i t e m e n t  l e x i ca l  p e r f o r m a n t s  e t  p e u  o n é r e u x ,  q u i  d e v r a i e n t  m e t t r e  l ’ o u t i l  à 
l a  p o r t é e  d e  t o u s ,  m a i s  q u i  a u  l i e u  d e  ce l a  cr e u s e n t  l ’ é ca r t  e n t r e  l e s  i n i t i é s  e t  l e s  a u t r e s ,  f a u t e  d ’ u n e  
( i n )f o r m a t i o n  a d é q u a t e . 
N o u s  a v o n s  f a i t  l e  p a r i  q u e  l e s  h i s t o r i e n s ,  à d é f a u t  d e  s a v o i r  l e  f a i r e  e u x -m ê m e s ,  é t a i e n t  
p e r s u a d é s  d e  l ’ u t i l i t é  d e  “ co m p t e r  ” e t  d e  “ t r a i t e r  ” l e s  m o t s 2 ,  e t  q u e  l e s  s p é ci a l i s t e s  é t a i e n t  d i s p o s é s  à 
l e s  y  a i d e r ,  a v e c t o u t e  l e u r  co m p é t e n ce  t h é o r i q u e  e t  t e ch n i q u e ,  m a i s  a u s s i  a v e c t o u t e  l a  d i s t a n ce  
cr i t i q u e  a cq u i s e  g r â ce  à l ’ e x p é r i e n ce  d e  ce s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s . N o u s  a v o n s  d o n c i n v i t é  a u t o u r  
d ’ u n e  t a b l e ,  a i m a b l e m e n t  p r ê t é e  p a r  J a cq u e s  D a l a r u n  à l ’ IR H T ,  d ‘ u n e  p a r t  ce s  s p é ci a l i s t e s  d e s  
m é t h o d e s  s t a t i s t i q u e s  : S y l v i e  M e l l e t ,  l a t i n i s t e  e t  d i r e ct r i ce  d u  l a b o r a t o i r e  “ B a s e s ,  co r p u s  e t  l a n g a g e  ” 
d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  N i ce  ;  M i ch e l  D u b r o ca r d  ( l a t i n i s t e ) e t  X u a n  L u o n g  ( m a t h é m a t i ci e n ),  e n s e i g n a n t s -
ch e r ch e u r s  e t  m e m b r e s  d e  ce  m ê m e  l a b o r a t o i r e  n i ç o i s  ;  E t i e n n e  E v r a r d ,  p r o f e s s e u r  é m é r i t e  e t  
ch e r ch e u r  a u  L a s l a  d e  L i è g e  ( L a b o r a t o i r e  d ’ a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  d e s  l a n g u e s  a n ci e n n e s ),  d ’ a u t r e  p a r t  d e s  
p h i l o l o g u e s  : A n i t a  G u e r r e a u -J a l a b e r t  e t  B r u n o  B o n ,  ch e r ch e u r s  a u  N o v u m  G l o s s a r i u m  L a t i n i t a t i s  
M e d i i  A e v i  ( “ N o u v e a u  D u  C a n g e  ”,  In s t i t u t  d e  F r a n ce ) ;  A n n e -M a r i e  T u r ca n -V e r k e r k ,  ch e r ch e u r  à 
l ’ IR H T 3 ,  e t  d e s  h i s t o r i e n s  m é d i é v i s t e s  : M i ch e l  P a r i s s e ,  p r o f e s s e u r  à P a r i s  I ;  M o n i q u e  P a u l m i e r -
F o u ca r t  e t  M a r i e -J o s é  G a s s e  ( A t e l i e r  d e  R e ch e r ch e  s u r  l e s  t e x t e s  m é d i é v a u x  e t  l e u r  t r a i t e m e n t  a s s i s t é ,  
A r t e m ,  N a n cy )4 e t  N i ch o l a s  B r o u s s e a u ,  d o ct o r a n t  à P a r i s  I. L e s  l i g n e s  q u i  s u i v e n t  o n t  p o u r  o b j e t  d e  
p r é s e n t e r  l e s  p r i n ci p a l e s  p r o b l é m a t i q u e s  a b o r d é e s ,  e t  d e  f a ci l i t e r  l a  l e ct u r e  d e s  a r t i cl e s  p a r  q u e l q u e s  
                                                        
1 - A l a i n  G u e r r e a u ,  “  P o u r q u o i  ( e t  c o m m e n t )  l ’ h i s t o r i e n  d o i t -i l  c o m p t e r  l e s  m o t s  ? ” ,  Histoire et Mesure ,  I V -1 / 2  ( 1 9 8 9 ) ,  p .  8 1 -
1 0 5 ,  s p é c .  p .  8 1 .  
2 - B e a u c o u p  d ’ e n t r e  e u x  l ’ o n t  d é j à f a i t ,  d o n t  o n  t r o u v e r a  l e s  t i t r e s  d a n s  l e s  n o t e s  d e s  d i f f é r e n t s  a r t i c l e s  e t  d a n s  l a  
b i b l i o g r a p h i e  f i n a l e .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ o u t i l  i n f o r m a t i q u e ,  i l  f a u t  m e n t i o n n e r  i c i  I n f orm a tiq ue et Histoire 
m é d ié v a l e .  C o m m u n i c a t i o n s  e t  d é b a t s  d e  l a  T a b l e  r o n d e  d u  C N R S  o r g a n i s é e  p a r  l ’ E c o l e  F r a n ç a i s e  d e  R o m e  e t  l ’ I n s t i t u t  
d ’ H i s t o i r e  m é d i é v a l e  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  P i s e ,  R o m e ,  2 0 -2 2  m a i  1 9 7 5 ,  p r é s e n t é s  p a r  L .  F o s s i e r ,  A .  V a u c h e z ,  C .  V i o l a n t e ,  
E c o l e  F r a n ç a i s e  d e  R o m e ,  1 9 7 7 ,  t r a v a i l  p i o n n i e r  d u  t e m p s  d e s  c a r t e s  p e r f o r é e s ,  é v i d e m m e n t  t o u t  à f a i t  d é p a s s é  a u j o u r d ’ h u i ,  
m a i s  q u i  a  j o u é  u n  r ô l e  m o t e u r  e n  s o n  t e m p s  ;  l a  q u e s t i o n  p h i l o l o g i q u e  n ’ y  e s t  c e p e n d a n t  p a s  a b o r d é e .  U n  s e c o n d  j a l o n  a  é t é  
p o s é  p a r  L a  l ex ic og ra p h ie d u l a tin  m é d ié v a l  et ses ra p p orts a v ec  l es rec h erc h es a c tuel l es sur l a  c iv il isa tion  d u m oy en  â g e ,  é d .  
Y v e s  L e f è v r e ,  P a r i s ,  1 9 8 1  ( C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  d u  C N R S ,  o c t o b r e  1 9 7 8 ) ,  d o n t  l e s  d e u x  d e r n i e r s  c h a p i t r e s  s o n t  c o n s a c r é s  
a u x  m é t h o d e s  d e  l e x i c o g r a p h i e  a s s i s t é e s  p a r  l ’ i n f o r m a t i q u e ,  e t  a u x  g r a n d s  d i c t i o n n a i r e s  e n  c o u r s  d e  r é a l i s a t i o n .  
3 - A . - M .  T u r c a n -V e r k e r k  a  e u  l a  g e n t i l l e s s e  d e  v e n i r  e x p o s e r  s e s  r e c h e r c h e s  c o n c e r n a n t  l e  t r a i t e m e n t  s t a t i s t i q u e  d e  l a  p r o s e  
r y t h m é e  ;  c e l l e s -c i  o n t  d é j à f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n  p r é c é d e n t  a r t i c l e ,  a u q u e l  n o u s  r e n v o y o n s  :  A . - M .  T u r c a n -V e r k e r k  e t  P h .  
V e r k e r k ,  “  U n  p r o g r a m m e  i n f o r m a t i q u e  p o u r  l ’ é t u d e  d e  l a  p r o s e  r i m é e  e t  r y t h m é e  ” ,  L e m é d ié v iste et l ’ ord in a teur ,  3 3  
( p r i n t e m p s  1 9 9 6 ) ,  p .  4 1 -4 8  ( c o n s u l t a b l e  s u r  I n t e r n e t ,  s u r  l e  s i t e  M é n e s t r e l ) .  
4 - L a  c o m m u n i c a t i o n  d e  M .  P a u l m i e r  e t  M . -J .  G a s s e  é t a i t  o p t i m i s t e m e n t  i n t i t u l é e  “  U n e  f a u s s e  p i s t e  p r o v i s o i r e  :  l e  f u t u r  
a n t é r i e u r  d a n s  l e s  c h a r t e s  m é d i o -l a t i n e s  ” .  L a  p i s t e  s ’ e s t  r é v é l é e  d é f i n i t i v e m e n t  f a u s s e  a u x  y e u x  d e s  a u t e u r s ,  q u i  a f f i r m e n t  
n ’ a v o i r  d é c o u v e r t  q u e  d e s  b a n a l i t é s  n e  j u s t i f i a n t  p a s  u n e  p u b l i c a t i o n .  N o u s  a v o n s  r e s p e c t é  l e u r  s o u h a i t .  
i n d i ca t i o n s  e t  d é f i n i t i o n s  p r é a l a b l e s  ;  u n  g l o s s a i r e  r e g r o u p e  e n  o u t r e ,  à l a  f i n  d u  v o l u m e ,  l e s  t e r m e s  
t e ch n i q u e s  e m p l o y é s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  a u t e u r s . 
Pourquoi compter l es  mots  ? 
D a n s  u n  o u v r a g e  p a r u  i l  y  a  u n e  d i z a i n e  d ’ a n n é e s ,  P i e r r e  S a l a t  ci t a i t  e n  e x e r g u e  ce t t e  b o u t a d e  
d ’ A l e x a n d r e  V i a l a t t e  : “ L a  s t a t i s t i q u e  e s t  u n e  s ci e n ce  é t o n n a n t e . E l l e  d o n n e  d e s  ce r t i t u d e s  ch i f f r é e s . 
E l l e  a  p r o u v é  q u e  d a n s  h u i t  ca s  s u r  d i x  l e s  b o u l a n g e r s  s o n t  d e s  h o m m e s  q u i  f a b r i q u e n t  d u  p a i n . C e  q u i  
co n f i r m e  l e  p r e s s e n t i m e n t  q u ’ o n  a v a i t  d é j à d e  ce t t e  a f f a i r e ,  m a i s  s a n s  p r e u v e  s ci e n t i f i q u e  e t  p a r  p u r e  
i n t u i t i o n . E t  v o i l à ce  q u ’ i l  y  a  d e  b e a u  d a n s  l a  s t a t i s t i q u e  : ce  q u ’ o n  s a v a i t  b ê t e m e n t  a v a n t  e l l e ,  o n  l e  
s a i t  e n s u i t e  s ci e n t i f i q u e m e n t . ”5 Il  y  a  d e  ce l a ,  e n  e f f e t ,  m a i s  d a n s  l e  ca s  o ù  l ’ i n t u i t i o n  e t  l ’ e m p i r i s m e  
s o n t  i n o p é r a n t s  o u  i n s u f f i s a n t s ,  t o u t  p a r t i cu l i è r e m e n t  d a n s  l e s  t r a i t e m e n t s  d e  co r p u s  t e x t u e l s  t r è s  
g r a n d s ,  s e u l e  l a  s t a t i s t i q u e  p e u t  a i d e r  à y  v o i r  cl a i r . L a  s t a t i s t i q u e  t e x t u e l l e  e s t  u n e  p o r t e  d ’ e n t r é e  d a n s  
l ’ a n a l y s e  l i n g u i s t i q u e  e t  s t y l i s t i q u e ,  e l l e  p e r m e t  d e  co m p a r e r  d e s  t e x t e s ,  d e  d é g a g e r  l e s  m o t s  o u  l e s  
g r o u p e m e n t s  d e  m o t s  f a v o r i s  d ’ u n  a u t e u r ,  e t c…  L e s  p h i l o l o g u e s  e t  l e s  h i s t o r i e n s  p e u v e n t  l u i  d e m a n d e r  
d ’ é t a y e r  d e s  a t t r i b u t i o n s  d e  t e x t e s  r e s t é s  a n o n y m e s ,  f i n a l i t é  d i s cu t é e  d a n s  p l u s i e u r s  d e s  co n t r i b u t i o n s  
d e  ce  v o l u m e ,  a v e c u n e  f o r t e  i n s i s t a n ce  s u r  l e s  d i f f i cu l t é s  e t  l e s  d a n g e r s  t h é o r i q u e s  d ’ u n e  t e l l e  
u t i l i s a t i o n ,  ca r  u n  m ê m e  a u t e u r  p e u t  v a r i e r  s o n  l e x i q u e  e t  s o n  s t y l e  d ’ u n e  œ u v r e  à l ’ a u t r e ,  e t ,  
i n v e r s e m e n t ,  u n  a u t e u r  p e u t  e n  i m i t e r ,  e n  ci t e r ,  e n  p a s t i ch e r  o u  e n  p a r o d i e r ,  u n  a u t r e . L a  s t a t i s t i q u e  
t e x t u e l l e  é t a b l i r a  a l o r s  d e  f a ç o n  t r è s  f i a b l e  u n e  r e s s e m b l a n ce  o u  u n e  d i f f é r e n ce  e n t r e  l e s  t e x t e s  
a n a l y s é s ,  m a i s  e l l e  n e  p e r m e t t r a  p a s  d e  s e  p r o n o n ce r  s u r  l ’ i d e n t i t é  d e s  a u t e u r s 6. E n  r e v a n ch e  e l l e  
v i e n d r a  co r r o b o r e r  d e s  h y p o t h è s e s  o u  d e s  ce r t i t u d e s  a cq u i s e s  s u r  d ’ a u t r e s  cr i t è r e s 7. F a i t e  s u r  u n  l a r g e  
co r p u s ,  l a  s t a t i s t i q u e  t e x t u e l l e  p e r m e t  a u s s i  d e  d é ce l e r  d e s  m o u v e m e n t s  d i a ch r o n i q u e s ,  d e  d é cr i r e  
l ’ é v o l u t i o n  d ’ u n e  l a n g u e 8 ,  d e  r e p é r e r  d e s  f a i t s  m a r q u a n t s  o u  é t o n n a n t s  ;  l a  p r é s e n ce  d ’ “ i n t r u s  ” d a n s  
u n  co r p u s  d i p l o m a t i q u e  p e u t  a i d e r  à d é ce l e r  d e s  a ct e s  f a u x ,  co m m e  l e  m o n t r e  l a  co n t r i b u t i o n  d e  
N i ch o l a s  B r o u s s e a u .  
S pé cif icité  d e l ’ en quê te s ta tis tique porta n t s ur l e l a tin  
A  l a  d i f f é r e n ce  d u  f r a n ç a i s  m o d e r n e 9 ,  l e  l a t i n  e s t  u n e  l a n g u e  à f l e x i o n ,  o u ,  s i  l ’ o n  p r é f è r e ,  à 
d é cl i n a i s o n . C e t t e  p a r t i cu l a r i t é  d u  l a t i n  a  d e s  i n ci d e n ce s  s u r  l e  t r a i t e m e n t  s t a t i s t i q u e  d e s  t e x t e s  : f a u t -i l  
co m p t e r  l e s  f o r m e s  o u  l e s  l e m m e s  ( v o i r  l e  g l o s s a i r e ) ?  S i  l ’ o n  d é ci d e  d e  co m p t e r  l e s  l e m m e s ,  i l  f a u t  
lemmatiser l e s  t e x t e s ,  c’ e s t -à-d i r e  r a m e n e r  t o u t e s  l e s  f o r m e s  ( p a r  e x e m p l e  reg es ,  reg u m ,  reg ib u s) a u  
l e m m e  o u  v o ca b l e  co r r e s p o n d a n t  ( rex ). L ’ a r t i cl e  d e  S y l v i e  M e l l e t  t r a i t e  d e s  a v a n t a g e s  e t  i n co n v é n i e n t s  
d e s  d e u x  m é t h o d e s  ;  ce l u i  d e  M i ch e l  D u b r o ca r d  e t  X u a n  L u o n g  p r o p o s e  d e s  é t u d e s  s t a t i s t i q u e s  s u r  d e s  
f o r m e s . C e t t e  d e r n i è r e  m é t h o d e  e s t  é v i d e m m e n t  p l u s  r a p i d e ,  e t  e l l e  a u t o r i s e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  l o g i ci e l s  
co n ç u s  p o u r  l e  f r a n ç a i s  m o d e r n e ,  co m m e  H y p erb ase10. E l l e  f o n ct i o n n e  e x ce l l e m m e n t  d a n s  ce r t a i n s  
ca s ,  r é s e r v e  m ê m e  d e s  s u r p r i s e s ,  m a i s  s ’ a v è r e  i n s u f f i s a n t e  d a n s  d ’ a u t r e s 11. 
                                                        
5 - P .  S a l a t ,  “  V erb orum  ra tio ” .  E x e m p l e s  d ’ é t u d e s  s t a t i s t i q u e s  p o r t a n t  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  l a t i n ,  C l e r m o n t -F e r r a n d ,  1 9 9 1  
( F a c u l t é  d e s  l e t t r e s  e t  S c i e n c e s  h u m a i n e s  d e  l ’ U n i v e r s i t é  B l a i s e -P a s c a l ,  f a s c .  3 3 ) .  
6 - S u r  c e  p o i n t ,  d é v e l o p p é  d a n s  l ’ a r t i c l e  d ’ E  E v r a r d ,  i l  f a u t  l i r e  a u s s i  F .  D o l b e a u ,  “  C r i t i q u e  d ’ a t t r i b u t i o n ,  c r i t i q u e  
d ’ a u t h e n t i c i t é .  R é f l e x i o n s  p r é l i m i n a i r e s  ” ,  F il ol og ia  m ed iol a tin a ,  V I -V I I  ( 1 9 9 9 -2 0 0 0 ) ,  p .  3 3 -6 1 .  
7 - V o i r  F .  D o l b e a u ,  “  R e c h e r c h e s  s u r  l e s  œ u v r e s  l i t t é r a i r e s  d u  p a p e  G é l a s e  I I .  A - U n e  V i e  i n é d i t e  d e  G r é g o i r e  d e  N a z i a n c e  
( B H L  3 6 6 8 d )  a t t r i b u a b l e  à J e a n  d e  G a è t e  ” ,  A n a l ec ta  B ol l a n d ia n a ,  1 0 7 ,  p .  6 5 -1 2 7 ,  s p é c .  p .  9 5 -9 7 ,  q u i  c o n f i r m e  p a r  u n e  é t u d e  
s t a t i s t i q u e  d u  c u r s u s  ( c ’ e s t -à-d i r e  d u  r y t h m e  d e s  f i n s  d e  p h r a s e s )  s o n  a t t r i b u t i o n  à J e a n  d e  G a è t e  d ’ u n e  V i e  d e  G r é g o i r e  d e  
N a z i a n c e .  
8 - V o i r  p a r  e x e m p l e  B . -M .  T o c k ,  “  L e s  m u t a t i o n s  d u  v o c a b u l a i r e  l a t i n  d e s  c h a r t e s  a  X I e s i è c l e  ” ,  d a n s  P ra tiq ues d e l ’ é c rit 
d oc um en ta ire a u X I e siè c l e ,  B i b l i o t h è q u e  d e  l ’ E c o l e  d e s  C h a r t e s  ( B . E . C . )  1 5 5  ( 1 9 9 7 ) ,  p .  1 1 9 -1 4 8 ,  e t  I d . ,  “  L e  l a t i n  m é d i é v a l  
e t  l ’ o r d i n a t e u r  ” ,  d a n s  M .  G o u l l e t  e t  M .  P a r i s s e  é d . ,  L es Historien s et l e l a tin  m é d ié v a l ,  P a r i s ,  2 0 0 1 ,  p .  5 5 -6 5 .  
9 - I l  r e s t e  e n  f r a n ç a i s  m o d e r n e  q u e l q u e s  t r a c e s  d e  d é c l i n a i s o n ,  p a r  e x e m p l e  d a n s  l e s  p r o n o m s  r e l a t i f s  o u  p e r s o n n e l s  :  j e ,  m oi ,  
m e s o n t  d e s  f o r m e s  d i f f é r e n t e s  d ’ u n  m ê m e  v o c a b l e ,  d e  m ê m e  q u e  q ui e t  q ue .   
10  - C o n ç u  p a r  E t i e n n e  B r u n e t ,  e t  d i f f u s é  p a r  l e  l a b o r a t o i r e  “  B a s e s ,  c o r p u s  e t  l a n g a g e  ”  d e  N i c e .  V o i r  S .  M e l l e t ,  “  L e s  
t r a g é d i e s  d e  S é n è q u e  v u e s  à t r a v e r s  H y p e r b a s e  ” ,  d a n s  Mots c h if f ré s et d é c h if f ré s ,  M é l a n g e s  o f f e r t s  à E t i e n n e  B r u n e t ,  é d .  S .  
M e l l e t  e t  M .  G u i l l a u m e ,  P a r i s ,  C h a m p i o n ,  1 9 9 8 ,  p .  2 5 5 -2 7 2 .  
11 - V o i r  S .  M e l l e t ,  “  L e s  a t o u t s  d e  l a  l e m m a t i s a t i o n  ” ,  d a n s  B a ses d e d on n é es l in g uistiq ues :  c on c ep tion s,  ré a l isa tion s,  
ex p l oita tion s .  A c t e s  d u  C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  d e  C o r t e  ( 1 1 -1 4  o c t o b r e  1 9 9 5 ) ,  é d .  G .  M o r a c c h i n i ,  p .  3 0 9 -3 1 6 .  
L e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  n e  s e  l i m i t e n t  p a s  a u  t r a i t e m e n t  l e x i ca l . E l l e s  p e r m e t t e n t  a u s s i  
d ’ a n a l y s e r  d e s  f a i t s  g r a m m a t i ca u x ,  co m m e  l e  m o n t r e  l ’ a r t i cl e  d e  S y l v i e  M e l l e t . C e t t e  o p é r a t i o n  e s t  u n  
p e u  p l u s  l o n g u e  q u e  l ’ a u t r e ,  ca r  i l  co n v i e n t  d e  f a i r e  u n  e n co d a g e  p r é a l a b l e ,  c’ e s t -à-d i r e  d ’ a n a l y s e r  
ch a q u e  m o t  d a n s  l a  p h r a s e ,  e t  d ’ a f f e ct e r  à ce  m o t  u n  co d e  q u i  l u i  s e r t  e n  q u e l q u e  s o r t e  d e  ca r t e  
d ’ i d e n t i t é  : s o u s  u n  co d e  a l p h a n u m é r i q u e  ( ch i f f r e s  e t  l e t t r e s ),  o n  r é ca p i t u l e  s a  n a t u r e  ( n o m ,  a d j e ct i f ),  s a  
f o n ct i o n  ( s u j e t ,  co m p l é m e n t ),  s a  p l a ce  d a n s  l e  t e x t e ,  e t c…  l e s  cr i t è r e s  p o u v a n t  ê t r e  m u l t i p l i é s  ad  
lib itu m. A u  s o r t i r  d ’ u n e  t e l l e  o p é r a t i o n  o n  p e u t  r é a l i s e r  d e s  s t a t i s t i q u e s  f i n e s  s u r  u n e  ca t é g o r i e  
g r a m m a t i ca l e  p r é ci s e . L ’ e n co d a g e  s e  f a i t  d e  f a ç o n  s e m i -a u t o m a t i s é e  : s o i t  l a  f o r m e  v en ere ;  
l ’ o r d i n a t e u r  p r o p o s e r a  d e u x  a n a l y s e s  p o s s i b l e s  ( a b l . d e  v en u s,  eris ,  e t  3 e p e r s . p l . p a r f . d e  v en io ) ;  c’ e s t  
à l ’ u t i l i s a t e u r  q u ’ i l  r e v i e n t  d e  “ d é s a m b i g u ï s e r  ”,  c’ e s t -à-d i r e  d e  l e v e r  l ’ h o m o n y m i e  e n  co ch a n t  
l ’ a n a l y s e  a d é q u a t e . O n  v o i t  q u e  p o u r  l e s  t e x t e s  l o n g s  l ’ o p é r a t i o n  e s t  t r è s  l o u r d e ,  e t  e n  t o u t  é t a t  d e  ca u s e  
e l l e  n é ce s s i t e  u n  l o g i ci e l  s p é ci a l . L e  L a s l a  d e  L i è g e  e f f e ct u e  ce  g e n r e  d e  t r a i t e m e n t  p o u r  l e s  ch e r ch e u r s  
q u i  l e  s o u h a i t e n t  ;  l e  p a i e m e n t  s e  f a i t  a u  n o m b r e  d e  m o t s  t r a i t é s 12. 
L ex icog ra ph ie et s é ma n tique 
U n e  ch o s e  e s t  d ’ i s o l e r  e t  co m p t e r  l e s  m o t s ,  a u t r e  ch o s e  d e  co m p r e n d r e  l e u r  s e n s . L a  
s é m a n t i q u e  e s t  p r é ci s é m e n t  l a  d i s ci p l i n e  q u i  t r a i t e  d u  l a n g a g e  co n s i d é r é  d u  p o i n t  d e  v u e  d u  s e n s ,  l a  
s é m a n t i q u e  h i s t o r i q u e  s ’ i n t é r e s s a n t  à l ’ é v o l u t i o n  d u  s e n s  d e s  m o t s  à t r a v e r s  l e  t e m p s 13. U n e  a n a l y s e  
e x e m p l a i r e  e s t  p r o p o s é e  i ci  p a r  A n i t a  G u e r r e a u  e t  B r u n o  B o n  à p a r t i r  d u  v o ca b l e  p ietas ,  d o n t  l e s  s e n s  
o s ci l l e n t ,  g ro sso  mo d o ,  e n t r e  ce u x  d u  f r a n ç a i s  “ p i t i é  ” e t  “ p i é t é  ”,  s a n s  l e s  r e co u v r i r  t o u t  à f a i t . F a u t -i l  
p o u r  a u t a n t  r e n o n ce r  à t r a d u i r e  ?  N o u s  n e  l e  p e n s o n s  p a s ,  e t  ce  p o u r  d e  m u l t i p l e s  r a i s o n s . T o u t  d ’ a b o r d  
s i  l e s  v o ca b l e s  f r a n ç a i s  “ p i t i é  ” e t  “ p i é t é  ” - e t  l e u r s  é q u i v a l e n t s  d a n s  l e s  a u t r e s  l a n g u e s  r o m a n e s  - s e  
s o n t  i n s cr i t s  d a n s  u n e  f i l i a t i o n  d i r e ct e  a v e c l e  l a t i n ,  c’ e s t  f o r cé m e n t  e n  v e r t u  d ’ u n e  co n t i n u i t é  
s é m a n t i q u e  d o n t  i l  n o u s  a p p a r t i e n t  d e  r e t r o u v e r  l e  f i l . D ’ a u t r e  p a r t  l a  q u e s t i o n  d e  l a  l é g i t i m i t é  d e s  
t r a d u ct i o n s  e s t  u n  f a u x  p r o b l è m e ,  v i e u x  co m m e  ce l u i  d u  r a p p o r t  d e s  m o t s  a u x  ch o s e s  q u ’ i l s  d é s i g n e n t  
( v o i r  l e  C raty le) : l a  t r a d u ct i o n  f r a n ç a i s e  d e  p ietas o u  d e  t o u t  a u t r e  m o t  l a t i n  a n t i q u e  o u  m é d i é v a l  n ’ e s t  
p a s  p l u s  i l l é g i t i m e  q u e  ce l l e  d ’ u n  m o t  d e  l ’ a r g o t  d e  H a r l e m  o u  d u  B r o n x  d a n s  l e  s o u s -t i t r a g e  d ’ u n  f i l m  
a m é r i ca i n . L e  m o n d e  m é d i é v a l ,  d o n t  n o u s  a v o n s  e n  p a r t i e  h é r i t é ,  n e  n o u s  e s t  p a s  p l u s  é t r a n g e ( r ) q u ’ u n  
g h e t t o  d e  l ’ A m é r i q u e  a ct u e l l e . S i  t r a d u i r e  e s t  t o u j o u r s  u n e  a p p r o x i m a t i o n ,  c’ e s t  p a r ce  q u e  d a n s  t o u t e s  
l e s  l a n g u e s  l e  m o t  é ch o u e  à d i r e  f i d è l e m e n t  l a  ch o s e  ( v o i r  M a l l a r m é ). Il  f a u t  n o u s  e n  a cco m m o d e r ,  o u  
n e  p l u s  co m m u n i q u e r . L ’ a r t i cl e  d e  M i ch e l  P a r i s s e  r e n d  p r é ci s é m e n t  co m p t e  d ’ u n  p h é n o m è n e  d e  
t r a d u ct i o n  d a n s  l e s  ch a r t e s  : l a  f o r m u l e  q u o d  v u lg o  d ic itu r ,  a s s o ci a n t  à u n  m o t  l a t i n  u n  m o t  
v e r n a cu l a i r e ,  e s t  u n  t é m o i g n a g e  d e  l a  d i g l o s s i e  m é d i é v a l e  : l e  l a t i n  e s t  r é s e r v é  à l ’ u s a g e  s a v a n t  é cr i t ,  l e  
f r a n ç a i s  à l ’ u s a g e  co u r a n t  o r a l ,  l ’ i n t r o d u ct i o n  d u  f r a n ç a i s  d a n s  u n  t e x t e  é cr i t  e n t r a î n a n t  d ’ a i l l e u r s  
p a r f o i s  u n e  l a t i n i s a t i o n  d e  s a  f i n a l e .  
D e  ce  t r è s  d e n s e  é ch a n g e  d e  v u e s  o n  r e t i e n d r a  l a  f é co n d i t é  d e  ce s  m é t h o d e s ,  p o u r v u  q u ’ e l l e s  
s o i e n t  b i e n  e m p l o y é e s  e t  q u e  n o s  q u e s t i o n s  s o i e n t  b i e n  p o s é e s 14. T o u t e  p e r s o n n e  i n t é r e s s é e  p e u t  
p r e n d r e  co n t a ct  a v e c l ’ u n  d e s  d e u x  l a b o r a t o i r e s  r e p r é s e n t é s  i ci  ( L a s l a  o u  “ B a s e s ,  co r p u s  e t  l a n g a g e  ”),  
q u i  l e s  g u i d e r a  e n  v e r t u  d e s  o b j e ct i f s  q u ’ i l  s ’ e s t  f i x é s . E n  e f f e t  b a s e s  d e  d o n n é e s  e t  s t a t i s t i q u e s  n e  
p e u v e n t  ê t r e  q u e  d e s  o u t i l s ,  d o n t  l a  v a l e u r  e s t  n u l l e  s i  l e  m é d i é v i s t e  n e  l e u r  s o u m e t  p a s  l e s  b o n n e s  
q u e s t i o n s  o u  s ’ i l  i n t e r p r è t e  m a l  l e u r s  r é s u l t a t s . C e  n u m é r o  u n  p e u  a r i d e  n ’ a  d o n c p a s  p o u r  b u t  d e  
“ r e l o o k e r  ” l a  m é d i é v i s t i q u e  s e l o n  d e s  cr i t è r e s  “ h i g h  t e ch  ”,  m a i s  d e  p r o g r e s s e r  d a n s  l ’ é v i d e n ce  q u e  
n o u s  co n s t r u i s o n s  l ’ h i s t o i r e  e n  t r è s  g r a n d e  p a r t i e  s u r  l e s  m o t s  q u e  n o u s  a  t r a n s m i s  l e  p a s s é .  
                                                        
12 - L a s l a  ( L a b o r a t o i r e  d ’ A n a l y s e  S t a t i s t i q u e  d e s  L a n g u e s  A n c i e n n e s ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e ,  1 b ,  Q u a i  R o o s e v e l t ,  B -4 0 0 0  
L i è g e .   
13 - S u r  c e t t e  d i s c i p l i n e  o n  p e u t  l i r e  A .  G u e r r e a u ,  L ’ a v en ir d ’ un  p a ssé  in c erta in ,  P a r i s ,  2 0 0 1 ,  p .  * * * * ,  q u i  p r o p o s e  u n e  
e x c e l l e n t e  v i s i o n  d e  c e  q u ’ e s t  u n e  s é m a n t i q u e  h i s t o r i q u e  b i e n  c o n ç u e ,  m a i s  q u i  s o u s -e s t i m e  c e r t a i n e m e n t  l a  p r i s e  d e  
c o n s c i e n c e  e t  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  b o n  n o m b r e  d e  s e s  c o l l è g u e s .  E n  o u t r e  à s a  b i b l i o g r a p h i e  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  
a l l e m a n d e  i l  f a u d r a i t  a j o u t e r  l e s  t r è s  n o m b r e u x  t r a v a u x  d e s  A n g l o -s a x o n s  e t  d e s  F r a n ç a i s ,  q u e  n o u s  n e  p o u v o n s  é n u m é r e r  i c i .   
14 - S u r  l e  d a n g e r  d e  c e r t a i n s  p r é s u p p o s é s  d a n s  l e s  e n q u ê t e s  s t a t i s t i q u e s  o n  p e u t  l i r e  A .  G u e r r e a u ,  “  A  p r o p o s  d ’ u n e  l i s t e  d e  
f r é q u e n c e  d e s  d é n o m i n a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  d a n s  l a  F r a n c e  d u  X I X e s i è c l e  ” ,  A n n a l es E S C ,  4  j u i l l e t -a o û t  1 9 9 3 ,  p .  9 7 9 -9 8 6 .  
Petite b ib l iog ra ph ie 
 
- S ta tis tiques  tex tuel l es  : 
- L . L e b a r t  e t  A . S a l e m ,  S tatistiq u e tex tu elle ,  P a r i s ,  D u n o d ,  1 994 . 
- C h . M u l l e r ,  I n itiatio n  au x  mé th o d es d e la statistiq u e lin g u istiq u e ,  P a r i s ,  C h a m p i o n ,  1 992  
( r é i m p r e s s i o n  d e  l ’ é d i t i o n  d e  1 97 3 ). 
- Id .,  P rin c ip es et mé th o d es d e la statistiq u e lex ic ale ,  P a r i s ,  C h a m p i o n ,  1 992  ( r é i m p r e s s i o n  d e  l ’ é d i t i o n  
d e  1 97 7 ). 
 
- M é th od es  qua n tita tiv es  a ppl iqué es  a u l a tin  : 
- M i ch e l  D u b r o ca r d ,  “ C é sar d a n s  C é s a r  ”,  d a n s  T rav au x  d u  c erc le lin g u istiq u e d e N ic e ,  1 6 ,  1 994 . 
- Id .,  “ C o o ccu r r e n ce s  s i g n i f i ca t i v e s  e t  d i m e n s i o n s  d u  co n t e x t e  C é sar d a n s  C é s a r  ( s u i t e ) ”,  d a n s  M o ts 
c h if f ré s et d é c h if f ré s. M é l a n g e s  o f f e r t s  à E t i e n n e  B r u n e t ,  é d . S . M e l l e t  e t  M . G u i l l a u m e ,  P a r i s ,  
C h a m p i o n ,  1 998 ,  p . 6 7 -8 1 . 
- E t i e n n e  E v r a r d ,  “ E t u d e  m é t r i q u e  d u  C armen  d e S an c to  L an d b erto  ”,  d a n s  M o ts c h if f ré s et d é c h if f ré s ,  
p . 1 0 1 -1 1 2 . 
- Id .,  “ P o u r  u n  i n v e n t a i r e  r a i s o n n é  d e  l a  s y n t a x e  l a t i n e  ”,  d a n s  S erta L eo d ien sia sec u n d a. m é l a n g e s  
p u b l i é s  p a r  l e s  C l a s s i q u e s  d e  L i è g e  à l ’ o cca s i o n  d u  1 7 5 e a n n i v e r s a i r e  d e  l ’ U n i v e r s i t é ,  L i è g e ,  1 992 ,  p . 
1 7 3 -1 90 . 
- E t i e n n e  E v r a r d  e t  S y l v i e  M e l l e t ,  “ L e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  e n  l a n g u e s  a n ci e n n e s  ”,  L alies 1 8  
( 1 998 ),  p . 1 1 1 -1 5 5 . 
- X . L u o n g ,  “ L e  co n s e n s u s  e n  a n a l y s e  a r b o r é e  ”,  d a n s  M o ts c h if f ré s et d é c h if f ré s ,  p . 1 8 7 -1 97 . 
- S y l v i e  M e l l e t ,  “ L e s  a t o u t s  d e  l a  l e m m a t i s a t i o n  ”,  d a n s  B ases d e d o n n é es lin g u istiq u es :  c o n c ep tio n s,  
ré alisatio n s,  ex p lo itatio n s. A ct e s  d u  C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  d e  C o r t e  ( 1 1 -1 4  o ct o b r e  1 995 ),  é d . 
G . M o r a cch i n i ,  p . 3 0 9-3 1 6 . 
-E a d .,  l e s  t r a g é d i e s  d e  S é n è q u e  v u e s  à t r a v e r s  H y p e r b a s e ,  d a n s  M o ts c h if f ré s et d é c h if f ré s ,  p . 2 5 5 -2 7 2 . 
- B e n o î t -M i ch e l  T o ck ,  “ L e s  m u t a t i o n s  d u  v o ca b u l a i r e  l a t i n  d e s  ch a r t e s  a u  X Ie s i è cl e  ”,  B ib lio th è q u e d e 
l’ E c o le d es c h artes ,  t . 1 5 5  ( 1 997 ),  p . 1 1 9-1 4 8 . 
- P h i l i p p e  V e r k e r k  e t  A n n e -M a r i e  T u r ca n  V e r k e r k ,  “ U n  p r o g r a m m e  i n f o r m a t i q u e  p o u r  l ’ é t u d e  d e  l a  
p r o s e  r i m é e  e t  r y t h m é e  ”,  L e mé d ié v iste et l’ o rd in ateu r ,  3 3  ( p r i n t e m p s  1 996 ),  p . 4 1 -4 8 . 
 
C ritique d ’ a ttrib ution  : 
L e  n °  V I-V II d e  F ilo lo g ia med io latin a ( S IS M E L ,  1 999-2 0 0 0 ) e s t  e n t i è r e m e n t  co n s a cr é  a u x  p r o b l è m e s  
d ’ a t t r i b u t i o n . O n  s i g n a l e r a  s u r t o u t ,  p o u r  ce  q u i  n o u s  o ccu p e  i ci  : 
- G i o v a n n i  O r l a n d i ,  “ M e t r i ca  e  s t a t i s t i ca  l i n g u i s t i ca  co m e  s t r u m e n t i  n e l  m e t o d o  a t t r i b u t i v o  ”,  p . 9-3 1  ;  
[ v o i r  a u s s i  Id .,  “ L e  s t a t i s t i ch e  s u l l e  cl a u s o l e  d e l l a  p r o s a . P r o b l e m i  e  p r o p o s t e  ”,  F ilo lo g ia med io latin a 
V  ( 1 998 ).]  
- F . D o l b e a u ,  “ C r i t i q u e  d ’ a t t r i b u t i o n ,  cr i t i q u e  d ’ a u t h e n t i ci t é . R é f l e x i o n s  p r é l i m i n a i r e s  ”,  p . 3 3 -6 1 . 
L ex ique mé d io-l a tin  
- L a  r e v u e  A l m a  ( A r ch i v u m  L a t i n i t a t i s  M e d i i  A e v i ) o u  B u l l e t i n  d u  D u  C a n g e  e s t  e n t i è r e m e n t  
co n s a cr é e  a u x  é t u d e s  l e x i ca l e s . 
- M . G o u l l e t  e t  M . P a r i s s e  é d .,  L es H isto rien s et le latin  mé d ié v al ,  P a r i s ,  2 0 0 1  ( A ct e s  d u  co l l o q u e  t e n u  
à l a  S o r b o n n e  e n  s e p t e m b r e  1 999). 
G l o s s a i r e  
A n a l y s e f a ctoriel l e : l ’ a n a l y s e  f a ct o r i e l l e  p e r m e t  d e  m e s u r e r  l e s  d i s t a n ce s  e t  l e s  p r o x i m i t é s  
( a u t r e m e n t  d i t  l e s  con n ex ion s * ),  e n t r e  l e s  t e x t e s  e n  e x t r a y a n t  l e s  p r i n ci p a u x  é l é m e n t s  q u i  l e s  
r a p p r o ch e n t  o u  l e s  s é p a r e n t . D e s  l o g i ci e l s  ( d u  t y p e  H y p e r b a s e ) t r a n s f o r m e n t  a u t o m a t i q u e m e n t  l e s  
d o n n é e s  n u m é r i q u e s  e n  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  g r a p h i q u e  s u r  l a q u e l l e  l e s  t e x t e s  q u i  s e  r e s s e m b l e n t  d u  
p o i n t  d e  v u e  d e s  cr i t è r e s  a d o p t é s  f i g u r e n t  d a n s  d e s  z o n e s  v o i s i n e s . 
A n a l y s e morph os y n ta x ique : l ’ a n a l y s e  m o r p h o l o g i q u e  p o r t e  s u r  l a  f o r m e  d u  m o t  ( ca s ,  g e n r e  
e t  n o m b r e  d ’ u n  s u s b s t a n t i f ,  p a r  e x .),  t a n d i s  q u e  l ’ a n a l y s e  s y n t a x i q u e  p o r t e  s u r  s e s  r a p p o r t s  a v e c l e s  
a u t r e s  m o t s  d e  l a  p h r a s e  ( f o n ct i o n  p o u r  u n  s u b s t a n t i f ,  m o d e s  v e r b a u x  d o n t  s o n t  s u i v i e s  l e s  
co n j o n ct i o n s ,  e t c… ). L e  p l u s  s o u v e n t  l a  s t a t i s t i q u e  r e g r o u p e  l e s  d e u x  a n a l y s e s  s o u s  l e  t e r m e  
“ m o r p h o s y n t a x i q u e  ”. 
B ruit,  b ruité  : l e  t e r m e  b ruit e s t  e m p l o y é  e n  s t a t i s t i q u e  d e  f a ç o n  i m a g é e  a v e c u n  s e n s  v o i s i n  
d e  ce l u i  q u ’ i l  a  e n  a co u s t i q u e ,  o ù  i l  d é s i g n e  u n  p h é n o m è n e  a l é a t o i r e  g ê n a n t  q u i  v i e n t  p a r a s i t e r  u n  
s i g n a l  u t i l e . U n e  e x p é r i e n ce  e s t  d i t e  b ruité e s i  e l l e  e s t  f a u s s é e  p a r  d e s  p h é n o m è n e s  i n d é s i r a b l e s  e t  m a l  
co n t r ô l é s . 
C h a î n e d e ca ra ctè res  : v o i r  M ot g ra ph ique. 
C od e a l ph a n umé rique : v o i r  E n cod a g e. 
D é s a mb ig uï s a tion  : l o r s q u ’ o n  d e m a n d e  à l ’ o r d i n a t e u r  d ’ a n a l y s e r  u n  t e x t e  l a t i n ,  i l  n ’ e s t  p a s  
ca p a b l e  d e  r é s o u d r e  s e u l  ce r t a i n e s  d i f f i cu l t é s  s u s ci t é e s  p a r  d e s  p h é n o m è n e s  d ’ h o m o n y m i e  ( ac tu m e s t -i l  
u n e  f o r m e  d u  s u b s t a n t i f  ac tu s,  u s ,  o u  d u  v e r b e  ag o  ? ). L ’ u t i l i s a t e u r  d o i t  d o n c p r o cé d e r  à u n e  l ev é e 
d ’ h omon y mie o u  d é s a mb ig uï s a tion ,  e n  ch o i s i s s a n t  l ’ a n a l y s e  co n v e n a b l e  p a r m i  ce l l e s  q u e  p r o p o s e  l a  
m a ch i n e . 
C on n ex ion  en tre l es  tex tes  : l ’ é v a l u a t i o n  d e  l a  con n ex ion  e n t r e  d e u x  t e x t e s  p e u t  s ’ é n o n ce r  e n  
t e r m e s  d e  prox imité  ( ce  q u ’ i l s  o n t  e n  co m m u n ) o u  d e  d is ta n ce ( ce  q u i  l e s  d i f f é r e n ci e ). S i  l a  s t a t i s t i q u e  
p o r t e  s u r  l e  l e x i q u e ,  i l  y  a  p r o x i m i t é  e n t r e  d e u x  t e x t e s  q u a n d  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l e u r  v o ca b u l a i r e  e s t  
co m m u n ,  e t  d i s t a n ce  q u a n d  l e u r  v o ca b u l a i r e  e s t  t r è s  d i f f é r e n t  ;  l e  r a p p o r t  e n t r e  l e s  d e u x  m e s u r e  l a  
co n n e x i o n  d e  ce s  t e x t e s .  
E n cod a g e : l ’ e n co d a g e ,  o u  é tiqueta g e ,  co n s i s t e  à a f f e ct e r  d ’ u n  ce r t a i n  n o m b r e  d e  ch i f f r e s  e t  
d e  l e t t r e s  l e s  f o r m e s  d ’ u n  t e x t e  q u ’ o n  v e u t  a n a l y s e r  ( d ’ o ù  l e  t e r m e  a l ph a n umé rique). C e  cod e o u  
é tiquette i n d i q u e ,  p a r  e x e m p l e ,  l a  p l a ce  d u  m o t  d a n s  l e  t e x t e ,  s a  n a t u r e  g r a m m a t i ca l e ,  s a  f o n ct i o n  d a n s  
l a  p h r a s e  s i  c’ e s t  u n  s u b s t a n t i f ,  s o n  t e m p s ,  s a  v o i x  e t  s a  p e r s o n n e  s i  c’ e s t  u n  v e r b e ,  e t c,  l e s  co d e s  
r e t e n u s  v a r i a n t  s e l o n  l e  t y p e  d e  r é s u l t a t s  r e ch e r ch é s .  
E s pé ra n ce ma th é ma tique : v a l e u r  t h é o r i q u e *  q u e  l a i s s e  a t t e n d r e  l e  ca l cu l  d e s  p r o b a b i l i t é s . 
E tiqueta g e : v . E n cod a g e. 
F orme : v . L emma tis a tion . 
G ra ph è me : p l u s  p e t i t e  u n i t é  g r a p h i q u e  ( s y n o n y m e s  co u r a n t s  : “ ca r a ct è r e  g r a p h i q u e  ” o u  
“ l e t t r e  ” ;  m a i s  ce  p e u t  ê t r e  a u s s i  u n  s i g n e  co m m e  l ’ a p o s t r o p h e ,  o u  u n  s i g n e  d e  p o n ct u a t i o n ). 
χ2 ( k h i d eux  ou k h i ca rré )  : l e  t e s t  d u  χ2 o u  t e s t  d e  P e a r s o n  s e r t  à a p p r é ci e r  l ’ é ca r t  co n s t a t é  
e n t r e  u n e  o b s e r v a t i o n  r é e l l e  e t  u n  m o d è l e  t h é o r i q u e ,  d o n c à s e  p r o n o n ce r  s u r  l e  ca r a ct è r e  
s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i ca t i f  d ’ u n  r é s u l t a t . A i n s i  a u  j e u  d e  p i l e  o u  f a ce ,  l e  m o d è l e  t h é o r i q u e ,  s i  l a  p i è ce  
e s t  h o m o g è n e  d a n s  s a  s t r u ct u r e ,  e t  l e s  j o u e u r s  h o n n ê t e s ,  l a i s s e  p r é v o i r  u n  n o m b r e  é g a l  d e  p i l e s  e t  d e  
f a ce s ,  s i  l e  n o m b r e  d e s  l a n ce r s  e s t  a s s e z  g r a n d . S u p p o s o n s  q u e  s u r  1 0 0  l a n ce r s ,  o n  a i t  o b t e n u  4 0  p i l e s  
e t  6 0  f a ce s  a u  l i e u  d e s  5 0  a t t e n d u s  - e f f e ct i f  t h é o r i q u e  d e s  p i l e s  e t  d e s  f a ce s  d a n s  l ' h y p o t h è s e  d ' u n e  
d i s t r i b u t i o n  a l é a t o i r e  -,  l ' é ca r t  p o u r  l e s  p i l e s  e s t  d e  -1 0  p o u r  l e s  p i l e s ,  d e  + 1 0  p o u r  l e s  f a ce s . L e  χ2 
s ' o b t i e n t  e n  é l e v a n t  a u  ca r r é  ce s  é ca r t s ,  e t  e n  l e s  d i v i s a n t  p a r  l ' e f f e ct i f  t h é o r i q u e . N o u s  a u r o n s  i ci  p o u r  
ch a cu n  d e s  d e u x  é l é m e n t s  ( 1 0 10 / 5 0  = 1 0 0 / 5 0  =2 . L e  t o t a l  d e s  χ2 p a r t i e l s  e s t  é g a l  à 2 + 2  s o i t  4 . Il  y  a  
d o n c u n  p e u  m o i n s  d e  5  ch a n ce s  s u r  1 0 0  p o u r  q u e  l e  h a s a r d  p e r m e t t e  d ' e x p l i q u e r  l e s  é ca r t s  o b s e r v é s . 
D e  l a  m ê m e  f a ç o n ,  s i  d a n s  u n  co r p u s  co n s t i t u é  p a r  l a  r é u n i o n  d e  d e u x  t e x t e s ,  A  e t  B ,  d e  d i m e n s i o n s  
é g a l e s ,  u n e  f o r m e  e s t  e m p l o y é e  1 0 0  f o i s ,  e t  s i  e l l e  f i g u r e  4 0  f o i s  d a n s  l e  t e x t e  A  e t  6 0  f o i s  d a n s  l e  t e x t e  
B ,  i l  y  a  u n  p e u  m o i n s  d e  5  ch a n ce s  s u r  1 0 0  p o u r  q u e  l ' e x cé d e n t  e t  l e  d é f i ci t  o b s e r v é s  s o i e n t  l ' e f f e t  d u  
h a s a r d . E n  a f f i r m a n t  q u e  ce s  é ca r t s  o n t  u n e  a u t r e  e x p l i ca t i o n  ( a u t e u r s  d i f f é r e n t s ,  g e n r e s  d i f f é r e n t s ,  
s u j e t s  d i f f é r e n t s ,  e t c.),  o n  a  u n  p e u  p l u s  d e  95  ch a n ce s  s u r  1 0 0  d e  n e  p a s  s e  t r o m p e r . U n e  t a b l e  d e s  
v a l e u r s  d u  χ2 ,  q u e  l ’ o n  t r o u v e  d a n s  l e s  m a n u e l s  d e  s t a t i s t i q u e s ,  p e r m e t  d e  co n s t a t e r  q u e  l a  p r o b a b i l i t é  
a s s o ci é e  e s t  u n  p e u  i n f é r i e u r e  à 5 % . D e s  p r o g r a m m e s  i n f o r m a t i q u e s  d e  s t a t i s t i q u e s  t e x t u e l l e s  ca l cu l e n t  
a u t o m a t i q u e m e n t  l e  χ2. 
L emma tis a tion  : e n  l a t i n  ce  q u e  l e  l a n g a g e  co u r a n t  a p p e l l e  u n  m ê m e  m o t  ( p a r  e x e m p l e  rex ,  “  
r o i  ”),  p r e n d  d i f f é r e n t e s  f ormes  s e l o n  s a  f o n ct i o n  d a n s  l a  p h r a s e  ( p a r  e x e m p l e ,  e n  f o n ct i o n  d e  
co m p l é m e n t  d ’ o b j e t  d i r e ct ,  reg em ( s i n g u l i e r ) e t  reg es ( p l u r i e l ). O n  d i r a  d o n c q u e  reg es ,  co m m e  rex ,  
reg em ,  reg ib u s ,  e t c…  s o n t  d e s  f ormes  d i f f é r e n t e s  d ’ u n  m ê m e  v oca b l e o u  l emme q u e  l ’ o n  r e g r o u p e  
s o u s  l e  n o m i n a t i f  rex . D a n s  u n  t e x t e  l a t i n  i l  y  a  d o n c p l u s  d e  f o r m e s  q u e  d e  v o ca b l e s  o u  d e  l e m m e s . O n  
cl a s s e  l e s  v o ca b l e s  o u  l e m m e s  s o u s  l e  n o m i n a t i f  s i n g u l i e r  p o u r  l e s  s u b s t a n t i f s  ( rex ),  s o u s  l e  n o m i n a t i f  
m a s cu l i n  s i n g u l i e r  p o u r  l e s  a d j e ct i f s  ( mag n u s),  e t  s o u s  l a  p r e m i è r e  p e r s o n n e  d u  s i n g u l i e r  d e  l ’ i n d i ca t i f  
p r é s e n t  a ct i f  ( p a r f o i s  s o u s  l ’ i n f i n i t i f  p r é s e n t  a ct i f ) p o u r  l e s  v e r b e s  ( amo ,  p a r f o i s  amare). 
L emme : v . L emma tis a tion  
L ev é e d ’ h omon y mie : v . D é s a mb ig uï s a tion  
M ot g ra ph ique : l o r s q u ’ o n  d i t  q u ’ u n  t e x t e  l a t i n  co n t i e n t  2 5 0 0  m o t s ,  i l  s ’ a g i t  d u  n o m b r e  
d ’ u n i t é s  g r a p h i q u e s  s é p a r é e s  p a r  u n  b l a n c ( f iliu s reg is I talie = 3  m o t s  g r a p h i q u e s ) : e n  s t a t i s t i q u e ,  p o u r  
é v i t e r  l a  co n f u s i o n  a v e c l e m m e  o u  v o ca b l e ,  o n  p a r l e  s o u v e n t  d e  mots  g ra ph iques . S i  l ’ u n i t é  r e t e n u e  
n ’ e s t  p a s  l e  m o t ,  o n  p a r l e r a  d e  ch a î n e d e ca ra ctè res  ( t e r m i n a i s o n  d ’ u n  v e r b e  o u  d ’ u n  n o m ,  p r é f i x e ,  
s u f f i x e ,  e t c… )  
N umé ris er : t r a n s f o r m e r  d e s  d o n n é e s  e n  u n e  s u i t e  d e  v a l e u r s  n u m é r i q u e s ,  q u i  p e r m e t  l e u r  
t r a i t e m e n t  i n f o r m a t i q u e . 
Q ua d ra n t : ch a cu n e  d e s  q u a t r e  p o r t i o n s  d u  p l a n  d é l i m i t é e s  p a r  u n  s y s t è m e  d e  co o r d o n n é e s  
r e ct a n g u l a i r e s . 
T h é orique ( e f f e ct i f ,  m o d è l e ,  v o ca b u l a i r e ) : e n  s t a t i s t i q u e s  e s t  d i t  th é orique ce  q u i  s ’ o b t i e n t  
p a r  l e  ca l cu l  d e s  p r o b a b i l i t é s . L e  m o d è l e  t h é o r i q u e  s ’ o p p o s e  a u  m o d è l e  ef f ectif  o u  ré el ,  o b s e r v é  l o r s  
d ’ u n e  e x p é r i e n ce . L a  d i f f é r e n ce  e n t r e  l e  m o d è l e  t h é o r i q u e  ( = a t t e n d u ) e t  l e  m o d è l e  e f f e ct i f  ( = o b s e r v é ) 
p e r m e t  d e  d é t e r m i n e r  l e s  ca r a ct è r e s  s i g n i f i ca t i f s  d ’ u n  t e x t e . 
 
